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Anotacija 
Straipsnyje nagrinėjami mokymosi sutrikimų turinčių mokinių savęs vertinimo ypatumai daugiamačiu 
aspektu, siejant juos su patyčių patirtimi. Straipsnyje analizuojami duomenys iš tyrimo, kuriame dalyvavo 
188 šeštų – septintų klasių Vilniaus mokyklų mokiniai (95 paaugliai, turintys mokymosi sutrikimų, 93 
paaugliai, neturintys mokymosi sutrikimų, sudarė palyginamąją grupę). Tyrime naudota savęs vertinimo 
skalė, patyčių patirties anketa ir YSR kompetencijų bei užimtumo klausimai. Nustatyta, kad paauglių, 
turinčių mokymosi sutrikimų, savęs vertinimas žemesnis visose srityse.  
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: psichologija, mokymosi sutrikimai, patyčios, paauglystė, savęs vertinimas.  
 
Abstract 
Bullying at school is an acute and psychologically painful experience; it is even more problematic for 
children and adolescents with learning disabilities. The main goal of this study was to examine adoles-
cents’ self-evaluations as related to experiences of bullying at school in adolescents with and without 
learning disabilities (LD). 188 adolescents from 6–7th grades took part in the study. Ninety five of them 
had learning disability diagnosis, ninety three of them were typical achievers. Methods: Self-perception 
Profile for Children, YSR questions on competence and occupation; and questions on experience of bul-
lying. The study revealed both groups had similar experience of being bullied, however adolescents with 
LD bullied less and had lower self-evaluations in comparison to those without LD. LD group is more 
vulnerable in self-evaluation aspects in relation to bullying experience.  
KEY WORDS: psychology, learning disabilities, bullying, adolescence, self-evaluation.  
Įvadas 
Mokymosi sutrikimai priskiriami raidos sutrikimams, jie pasireiškia tuo, kad sunku 
įgyti ir pritaikyti skaitymo, rašymo, mąstymo bei matematikos įgūdžius, kai intelektiniai 
gebėjimai yra vidutiniai (Kavale, Forness, 1992; 2000). Nors mokymosi sutrikimų turintys 
vaikai ir paaugliai nuo bendraamžių labiausiai skiriasi mokymosi rezultatais, nurodoma, 
kad jie taip pat turi daugiau emocinių, elgesio ir socialinių sunkumų (Barkauskienė, Bie-
liauskaitė, 2002; Greenham, 1999), pasižymi netolygiu savęs ir savo kompetencijų verti-
nimu (Zeleke, 2004), savita asmenybės raida (Arkowitz, 2000). Kadangi savęs suvokimas 
ir vertinimas laikomas esminiu vaikų ir paauglių, turinčių mokymosi sutrikimų, asmeny-
bės formavimosi veiksniu (Palombo, 2001), svarbu suprasti ir mokymosi sutrikimų turin-
čių paauglių savęs vertinimo raišką, ir su savęs vertinimu susijusius veiksnius bei platesnį 
kontekstą, kuriame savęs vertinimas atsiskleidžia. 
Atliekami įvairūs tyrimai siekiant suprasti, kaip jaučiasi mokymosi sutrikimų turin-
tys mokiniai, kaip jie supranta save ir savo sunkumus (Gorman, 1999; Barkauskienė, 
2003; Raskind ir kt., 2006). Vienas rodiklių, nusakančių asmenų savijautą, yra savęs 
vertinimas: kaip asmuo mato įvairias savo kompetencijas, kaip apskritai vertina save 
kaip žmogų (Barkauskienė, 2003; Cosden ir kt., 1999). Šiame tyrime remiamasi 
S. Harter daugiamačiu savęs vertinimo modeliu (Harter, 1999; Skerytė-Kazlauskienė, 
Barkauskienė, 2010), kuriame savęs vertinimas apibrėžiamas kaip „savo bendrųjų 
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charakteristikų, savo kompetencijų, galių, savo adekvatumo specifinėse srityse įverti-
nimai“ (Harter, 1999, p. 5). Ilgą laiką savęs vertinimas analizuotas kaip vienalytis 
konstruktas, tačiau gaunamų rezultatų prieštaringumas (Kistner ir kt., 1987) iškėlė 
būtinybę savęs vertinimą laikyti daugiamačiu fenomenu (Harter, 1999; Cosden ir kt., 
1999). Taikant daugiamačius savęs vertinimo modelius atsižvelgiama į tai, kad įvai-
riose gyvenimo srityse asmuo nevienodai kompetentingas, skirtingai vertina savo ge-
bėjimus ir laimėjimus, todėl, skiriant savęs vertinimo sritis, gaunamas išsamesnis ir 
tikslesnis vaizdas apie save. Remiantis S. Harter (1985) siūlomu modeliu, pavienės 
savęs vertinimo sritys yra santykinai nepriklausomos ir žinios apie kiekvieną jų savaip 
papildo asmens savivaizdį. Šiame modelyje skiriamos specifinės savęs vertinimo sri-
tys ir bendrasis savęs vertinimas, kuris yra kokybiškai kitoks, tai ne specifinių savęs 
vertinimo sričių suma (Harter ir kt., 1998). Specifinės savęs vertinimo sritys skiriasi, 
atsižvelgiant į raidos periodą (Harter, 1999). Ankstyvojoje paauglystėje S. Harter ski-
ria šias svarbias savęs vertinimo sritis: akademinė kompetencija, socialinis priėmimas, 
sportinė kompetencija, išvaizda ir elgesio adekvatumas. 
Tyrimai rodo, kad mokymosi sutrikimų turintys mokiniai prasčiau vertina savo 
akademines kompetencijas, tačiau kitų savęs vertinimo sričių rezultatai prieštaringi 
(Zeleke, 2004; Kistner ir kt., 1987; Kloomok, Cosden, 1994; Barkauskienė, 2003). 
Mokymosi sutrikimų turintys vaikai ir paaugliai turi socialinių gebėjimų trūkumų 
(Kavale, Forness, 1992; Kistner ir kt., 1987), o tai gali būti susiję su blogesniu sociali-
niu priėmimu ir prastesniu šio priėmimo vertinimu. Paauglystėje santykiai su bendra-
amžiais yra esminė gyvenimo dalis, turinti sąsajų su paauglių prisitaikymu, psichoso-
cialiniu funkcionavimu (Vernberg, 1990). J. Wiener (2004) skiria keturis socialinio 
funkcionavimo aspektus, kurie susiję su mokymosi sutrikimų turinčių vaikų ir paaug-
lių adaptacija – tai populiarumas tarp bendraamžių, draugystės, vienišumo jausmas ir 
patyčių patirtis. Nors tyrimų, analizuojančių šiuos aspektus mokymosi sutrikimų tu-
rinčių vaikų populiacijoje pasitaiko (Mishna, 2003; Baumeister ir kt., 2007), tačiau jie 
nenagrinėti paauglių, turinčių mokymosi sutrikimų, imtyse.   
Patyčios yra viena aktualiausių ir skausmingiausių mokyklinių patirčių (Mishna, 
2003; Povilaitis, 2008a). Patyčioms apibrėžti dažniausiai naudojamas D. Olweus pa-
teiktas apibrėžimas, kuriame patyčios apibrėžiamos kaip „pasikartojantys negatyvūs 
veiksmai, atliekami vieno ar daugiau mokinių“ (Povilaitis, 2008b, p. 33). Neigiamu 
veiksmu D. Olweus vadina tikslingą elgesį, kuriuo norima įskaudinti sužaloti ar sukel-
ti nemalonumą kitam (Povilaitis, 2008b). Pastarųjų metų tyrimai rodo, kad Lietuvoje 
ši problema yra viena opiausių: Lietuvoje patyčių patyrimo ir tyčiojimosi iš kitų pro-
centas yra vienas aukščiausių Europoje (Currie ir kt., 2012; Gedutienė ir kt., 2012). 
Remiantis tarptautinio tyrimo rezultatais, Lietuvoje patyčias patiria apie 26 procentai 
trylikamečių mergaičių ir 30 procentų berniukų, tyčiojasi iš kitų 18 procentų mergai-
čių ir 32 procentai berniukų (Currie ir kt., 2012). Patyčių patirtys ypač aktyvios paaug-
lystėje, nuo vienuoliktų iki penkioliktų metų patyčių skaičius padvigubėja.  
Patyčių patirtis ypač aktuali mokymosi sutrikimų turintiems paaugliams (Mishna, 
2003). Kai kurie tyrimai rodo, kad turintieji mokymosi sutrikimų patiria daugiau paty-
čių, tačiau mokymosi sutrikimų grupę sunku išskirti ir dažnai straipsniuose analizuo-
jamos mišrios sutrikimų turinčių vaikų grupės (Mishna, 2003). Nustatyta, kad patyčių 
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patyrimas, taip pat ir tyčiojimasis susiję su mokymosi sutrikimų turinčiųjų psichoso-
cialiniu prisitaikymu, depresijos simptomais, nerimu, socialinėmis problemomis 
(Mishna, 2003; Baumeister ir kt., 2007). Remiantis šiais rezultatais galima kelti prie-
laidą ir apie patyčių sąsają su savęs vertinimu šioje populiacijoje. 
Nagrinėjant patyčių patirties sąsają su savęs vertinimu svarbus apsauginių veiksnių 
klausimas. Tyrimai rodo, kad paaugliai, dalyvaudami užklasinėje ir laisvalaikio veik-
loje, gali ugdytis socialinius įgūdžius ir kurti pozityvius tarpusavio ryšius, kurie padė-
tų išvengti patyčių patirties, kartu palaikytų savivertę (Clark, 2011). Tikėtina, kad 
kompetencijos, susijusios su užklasine ir laisvalaikio veikla, gali būti svarbios moky-
mosi sutrikimų turintiems paaugliams, kaip apsauginis patyčių patyrimo veiksnys.  
Šio tyrimo t ikslas – nustatyti, kokia yra paauglių, turinčių mokymosi sutrikimų, 
patyčių patirtis, kaip ši patirtis susijusi su jų savęs vertinimu. Taip pat siekiame išsi-
aiškinti, ar mokymosi sutrikimų turinčių ir neturinčių paauglių grupėse patyčių patirtis 
siejasi su tokiomis jų kompetencijomis kaip laisvalaikio užimtumas, sporto kompeten-
cijos ar pareigos namie.  
1. Metodika 
Šiame straipsnyje analizuojama dalis duomenų iš mokinių su mokymosi sutrikimais ty-
rimo, kurį rėmė Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (sutarties Nr. T-12/09, vado-
vė doc. dr. R. Barkauskienė). 
Dalyviai.  188 šeštų – septintų klasių mokiniai (nuo 12 iki 14 metų, vidutinis am-
žius – 12,5, standartinis nuokrypis – 0,7) iš įvairių lietuviškų Vilniaus miesto mokyk-
lų. Iš jų 95 (64 berniukai ir 31 mergaitė) turėjo mokymosi sutrikimą, nustatytą ar pat-
virtintą Psichologinės pedagoginės tarnybos. Palyginamąją grupę sudarė 93 paaugliai 
(58 berniukai ir 35 mergaitės), neturintys mokymosi sutrikimų. Jie atsitiktine tvarka 
atrinkti iš tų pačių klasių ar mokyklų kaip ir tiriamosios grupės mokiniai. Grupės su-
gretintos pagal amžių ir lytį, mergaičių tyrime mažiau, nes joms mokymosi sutrikimai 
nustatomi rečiau (Wilmhurst, 2005).   
Įvert inimo būdai . Savęs vertinimui matuoti naudota Vaikų savęs suvokimo skalė 
(Harter, 1985). Tai daugiamatė skalė, skirta 8–13 metų vaikų savęs suvokimui įvertin-
ti. Šiame tyrime naudotos šios subskalės: akademinių kompetencijų, socialinio priė-
mimo ir elgesio suvokimo, bendrojo savęs vertinimo. Kiekvieną subskalę sudaro šeši 
teiginiai, sudaryti alternatyvų pasirinkimo forma (siekiant sumažinti socialinį pagei-
daujamumą) (Harter, 1985). Kiekvienas teiginys vertinamas pagal 1–4 balų sistemą, 
subskalės įverčiai sumuojami. Šio tyrimo imties vidinio suderinamumo rodikliai 
(Cronbach alpha) – nuo 0,61 iki 0,71. Lietuviškos skalės versiją parengė 
dr. R. Barkauskienė (Barkauskienė, 2003). 
Patyčių patirtis įvertinta dviem klausimais, kurie paimti iš Vaikų telefono linijos 
sudarytos anketos. Pirmas klausimas yra apie patiriamas patyčias: „Kaip dažnai kiti 
mokiniai iš tavęs tyčiojosi (per paskutinius 2 mėn.)?“, antras klausimas yra apie akty-
vų dalyvavimą patyčiose: „Kaip dažnai tu tyčiojaisi iš kitų mokinių (per paskutinius 
2 mėn.)?“ Atsakydami paaugliai galėjo išsirinkti vieną iš penkių atsakymų nuo nieka-
da iki keletą kartų per savaitę. Patyčias patyrusiais ar aktyviai dalyvavusiais tyčiojan-
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tis laikyti tie paaugliai, kurie atsakė, kad bent kartą patyrė patyčias ar tyčiojosi iš kitų 
mokinių. Į dažnai patiriančių patyčias grupę priskirti tie paaugliai, kurie patyčias paty-
rė keletą kartų per savaitę. Tie, kurie tyčiojosi iš kitų, į smulkesnes grupes neskaidyti.  
Tyrimo dalyviai pildė YSR 11/18 (jaunuolio versija) T. M. Achenbach sudarytą 
klausimyną (Žukauskienė, Kajokienė, 2006), tačiau šiame straipsnyje analizuojami tik 
trys į šį klausimyną įtraukti klausimai, atskleidžiantys pozityvias paauglių kompeten-
cijas, užimtumą:  
 „išvardykite tas sporto šakas, kurias labiausiai mėgstate ir praktikuojate“ – 
sportinė kompetencija; 
 „išvardykite laisvalaikio pomėgius ir nesportinius žaidimus“ – laisvalaikis; 
 „nurodykite darbą arba pareigas, kurias atliekate“ – pareigos.  
 
Atsakymai susumuoti ir išreikšti skaičiumi: kiek sporto, laisvalaikio ar darbinių už-
siėmimų turi paauglys.  
Tyrimo eiga.  Tyrimo dalyviai atrinkti remiantis Psichologinėje-pedagoginėje 
tarnyboje ir mokyklose esamais duomenimis. Tėvai informuoti apie tyrimo eigą ir 
gautas jų sutikimas dalyvauti tęstiniame tyrime. Paaugliai apklausti mokyklose pamo-
kų metu individualiai arba mažose grupelėse. Tyrimo metu tyrėjai suteikė visą būtiną 
pagalbą pildant klausimynus.  
2. Statistiniai duomenų apdorojimo metodai  
Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant programinį statistikos paketą sociali-
niams mokslams (SPSS for Windows 18.1). Analizuojant duomenis taikyta aprašomoji 
statistika, palyginimams tarp grupių nustatyti – Studento t ir Pearson χ2 kriterijai, taip 
pat ANOVA analizė, naudojant Tukey-HSD kriterijų. Sąsajoms tarp kintamųjų nusta-
tyti naudoti Pearson koreliacijos koeficientai.   
3. Tyrimo rezultatai  
Pristatant tyrimo rezultatus aptariami savęs vertinimo ir patyčių patirties skirtumai 
bei panašumai tarp mokymosi sutrikimų turinčių paauglių ir jų neturinčių bendraam-
žių. Tada analizuojamos sąsajos tarp šių kintamųjų, taip pat sąsajos tarp patyčių paty-
rimo ir paauglių kompetencijų, užimtumo.  
Savęs vert inimo ypatumai.  Pirmiausia palygintas savęs vertinimas tarp turin-
čių mokymosi sutrikimų ir palyginamosios grupės paauglių. Tyrimo rezultatų analizė 
parodė, kad paaugliai, turintys mokymosi sutrikimų, save vertino statistiškai reikšmin-
gai žemiau nei jų bendraamžiai, neturintys mokymosi sutrikimų. Šis skirtumas nusta-
tytas visose savęs vertinimo srityse: akademinės kompetencijos vertinimo (t = -6,02, 
p < 0,001), socialinio priėmimo vertinimo (t = -3,29, p < 0,01), elgesio suvokimo ver-
tinimo (t = -2,92, p < 0,01) ir bendrojo savęs vertinimo (t = -2,48, p < 0,05) (1 lentelė). 
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1 lentelė / Table 1 
Savęs vertinimo sričių vidurkiai M (standartiniai nuokrypiai SD) ir palyginimas (t) /  
Self evaluation: mean, standard deviation and comparisons between groups 
Turintieji mokymosi 
sutrikimų Palyginamoji grupė 
Studento 
kriterijus Savęs vertinimo sritys 
M (SD) M (SD) t 
Akademinė kompetencija 13,08 (3,4) 16,25 (3,7) -6,02 a 
Socialinis priėmimas 15,43 (3,5) 17,15 (3,6) -3,29 b 
Elgesio adekvatumas 15,78 (3,8) 17,33 (3,4) -2,92 b 
Bendrasis savęs vertinimas 16,29 (3,6) 17,58 (3,4) -2,48 c 
Pastabos. a p < 0,001, b p < 0,01, c p < 0,05.  
Patyč ių  patir t is.  Palyginta patyčių patirtis: ar tirtos grupės patyrė vienodai pa-
tyčių, ar vienodai tyčiojosi iš kitų. Tyrimo rezultatai parodė, kad per paskutinius du 
mėnesius iki tyrimo abi grupės patyčių patyrė vienodai. Bent kartą patyčių patyrė 
67 paaugliai (70,5 proc.) iš mokymosi sutrikimų turinčiųjų grupės ir 61 paauglys 
(65,6 proc.) iš palyginamosios grupės. Statistinė analizė parodė, kad šios grupės nesi-
skyrė tuo, kiek paauglių iš jų bent kartą patyrė patyčias (χ2 = 0,391, p > 0,05). Dažnai 
patyčias patyrė 26 (27,4 proc.) paaugliai, turintys mokymosi sutrikimų, ir 18 
(19,4 proc.) paauglių iš palyginamosios grupės (χ2 = 0,208, p > 0,05). 
Savo atsakymuose tyrimo dalyviai nurodė, kad tyčiojosi iš kitų mokinių: 39 paaugliai 
(42 proc.), turintys mokymosi sutrikimų, ir 50 (53 proc.) palyginamosios grupės paauglių. 
Statistinė analizė parodė, kad šis skirtumas yra statistiškai reikšmingas (χ2 = 5,90, 
p < 0,05), paaugliai, turintys mokymosi sutrikimų, mažiau tyčiojosi iš savo bendraamžių. 
Paaugliai suskirstyti į grupes, atsižvelgiant į tai, jie patys patyrė patyčias ar kartu 
tyčiojosi iš kitų. Pasiskirstymas tarp grupių pateikiamas 2 lentelėje. Matyti, kad paaug-
lių, kurie patyrė patyčias, bet patys iš kitų nesityčiojo, reikšmingai daugiau yra grupė-
je, kuriai būdingi mokymosi sutrikimai (χ2 = 5,5, p < 0,05). Paauglių, kurie nepatyrė 
patyčių, bet patys tyčiojosi iš kitų, daugiau buvo palyginamojoje grupėje, bet nustatyta 
tik tendencija, nepasiekusi statistiškai reikšmingo skirtumo (χ2 = 3,49, p = 0,06). 
Savęs vertinimo ir  patyč ių  pat irt ies sąsajos.  Išanalizuota, ar skyrėsi savęs 
vertinimas tų mokinių, kurie turėjo patyčių patirties, ir tų, kurie šios patirties neturėjo. 
Suskirsčius tyrimo dalyvius į grupes, atsižvelgiant į tai, ar bent kartą tyčiojosi iš kitų, 
ir palyginus jų savęs vertinimą, gauti skirtumai ir grupių viduje, ir tarp grupių. Pir-
miausia tie paaugliai, kurie pripažino, kad bent kartą tyčiojosi iš kitų, blogiau vertino 
savo elgesį abiejose grupėse: paauglių, turinčių mokymosi sutrikimų, grupėje t = 3,31, 
p < 0,05 ir palyginamojoje grupėje t = 2,12, p < 0,05. Tuo tarpu mokymosi sutrikimų 
turintys paaugliai, kurie bent kartą patyrė patyčias, blogiau bendrai save vertino lygi-
nant su tais, kurie patyčių nepatyrė (t = 2,29, p < 0,05). Palyginamojoje grupėje matyti 
tik tendencija, kad tie, kurie bent kartą patyrė patyčias, blogiau vertino savo socialinę 
kompetenciją (t = 1,92, p < 0,06).  
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2 lentelė / Table 2 
Patyčių patirtis ir jos palyginimas tarp grupių /  
Experience of bullying and its comparison between groups 
Turintieji mokymosi 
sutrikimų Palyginamoji grupė 
Lyginimo 
kriterijus Patyčių patirtis 
N (proc.) N (proc.) χ 2 
Nepatyrė patyčių 18 (18,9) 14 (15,1) 0,24 a 
Patyrė patyčių 32 (33,7) 16 (17,2) 5,50 b 
Patyrė ir tyčiojosi 31 (32,6) 36 (38,7) 1,67 a 
Tyčiojosi 7 (7,4) 14 (15,1) 3,49 c  
Neatsakė 7 (7,4) 13 (14) – 
Pastabos. a skirtumas nereikšmingas; b p < 0,05, c p = 0,06. 
Tolesnei analizei išskirti paaugliai, iš kurių dažnai tyčiotasi. Tada atsirado skirtumų 
abiejose grupėse vertinant savo socialines kompetencijas: mokymosi sutrikimų turin-
čių paauglių grupėje F = 5,68, p < 0,05, palyginamojoje grupėje F = 5,19, p < 0,01. 
Skirtumas abiejose grupėse susidarė tarp tų, kurie patyrė patyčias dažnai, ir tų, kurie iš 
viso nepatyrė patyčių ar retai jas patyrė (Tukey-HSD analizė, p < 0,05). 
Apibendrinant savęs vertinimo ir patyčių patirties ryšius, paaugliai išskirti į grupes, 
atsižvelgiant į jų dalyvavimą patyčiose: nedalyvaujantieji patyčiose, tik patiriantieji, 
tik besityčiojantieji ir kartu turintieji patyčių patyrimo ir tyčiojimosi patirties. Atlikta 
ANOVA analizė. 3 lentelėje matyti, kad didesni skirtumai, susiję su patyčių patirtimi, 
yra paauglių, turinčių mokymosi sutrikimų, grupėje. Patyčių nepatyrę paaugliai, turin-
tys mokymosi sutrikimų, geriau vertino savo akademines kompetencijas nei visi kiti 
patyčių patirties turintys paaugliai. Jie geriau vertino savo elgesio adekvatumą nei tie, 
kurie tik tyčiojosi iš kitų arba ir tyčiojosi, ir patys patyrė patyčias. Neturintieji patyčių 
patirties geriau bendrai, kaip žmonės, save vertino lyginant su patiriančiais patyčias 
bei tais, kurie ir patiria, ir patys tyčiojasi. Palyginamojoje grupėje tokių didelių skir-
tumų nenustatyta. 
Analizuojant savęs vertinimo sąsajas su patyčių patirtimi, atlikta koreliacijų anali-
zė. Kuo dažniau mokymosi sutrikimų turintys paaugliai patyrė patyčias, tuo blogiau 
jie vertino savo akademines kompetencijas (r = -0,22, p < 0,05), šis ryšys palyginamo-
joje grupėje nereikšmingas. Abiejose grupėse patyčių patirtis siejosi su socialinio pri-
ėmimo vertinimu (paauglių su mokymosi sutrikimais grupėje r = -0,31, p < 0,01, pa-
lyginamojoje grupėje r = -0,35, p < 0,01). Kuo dažniau paaugliai tyčiojosi iš kitų, tuo 
blogiau jie vertino savo elgesio adekvatumą (paauglių, turinčių mokymosi sutrikimų, 
grupėje r = 0,28, p < 0,01, palyginamojoje grupėje r = 0,22, p < 0,05).  
Atlikta ir pavienių savęs vertinimo teiginių koreliacija su patyčių patirties dažniu. 
Abiejose grupėse, turinčiose patyčių patirties, tiesioginis ryšys nustatytas vertinant 
vieną teiginį: „Kiti vaikai nėra labai populiarūs, mėgstami“ (r = 0,27, r = 0,34, 
p < 0,01). Tyčiojimosi iš kitų dažnis siejosi su tokiais savo elgesio vertinimo teiginiais 
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mokymosi sutrikimų turinčių paauglių grupėje: „Vieni vaikai dažniausiai patenka į 
bėdą dėl savo elgesio“, „vieni vaikai daro dalykus, kurių jie neturėtų daryti“, abiejose 
grupėse ryšys nustatytas vertinant teiginį: „Vieni vaikai dažnai nesielgia tinkamai ir 
teisingai“, palyginamojoje grupėje taip pat nustatytas tyčiojimosi iš kitų dažnio ryšys 
su teiginiu „kiti vaikai dažnai nesielgia taip, kaip turėtų“ (visų šių koreliacijų koefi-
cientas r – tarp 0,25 ir 0,28, p < 0,05). 
3 lentelė / Table 3 
Savęs vertinimo sričių palyginimas tarp skirtingą patyčių patirtį turinčių  
mokinių tiriamų grupių viduje (ANOVA ir Tukey-HSD analizė) /  
Self evaluation compared between different bullying experience within subject groups  
(ANOVA and Tukey-HSD analysis) 
Turintys mokymosi sutrikimų Palyginamoji grupė 
Savęs vertinimo sritys 
F (skirtumai tarp pogrupių) F (skirtumai tarp pogrupių) 
Akademinės kompetencijos 4,91
 a (BP su PP, BP su PT, BP 
su T) 1,35 (-) 
Socialinis priėmimas 0,75 b (-) 1,82 (-) 
Elgesio adekvatumas 5,41 a (BP su PT, BP su T) 2,56 b (PP su PT) 
Bendrasis savęs vertinimas 2,91 c (BP su PP, BP su PT) 0,66 (-) 
Pastabos. BP – be patyčių; PP – patyrė patyčias; PT – patyrė ir tyčiojosi; T – tyčiojosi. 
a p < 0,005, b nereikšmingas skirtumas, c p < 0,05. 
Patyč ių  patir t is  ir  pozityvios kompetencijos.  Patyčių patirties sąsajos su 
pozityviomis kompetencijomis ir užimtumu atskleidė, kad su patyčių patirtimi paaug-
lių kompetencijos ir užimtumas siejosi tiesiogiai neigiamai tik mokymosi sutrikimų 
turinčių paauglių grupėje ir tik su patyčių patyrimu, ne su tyčiojimusi iš kitų. Moky-
mosi sutrikimų turinčių paauglių patyčių patyrimas sudarė neigiamą koreliaciją su tuo, 
kiek mėgstamų sporto (r = -0,32, p < 0,05) ar ne sporto (r = -0,23, p < 0,05) užsiėmi-
mų turi ir gali išvardyti paaugliai: kuo daugiau užsiėmimų, tuo mažesnis patyčių paty-
rimas. Statistiškai reikšmingo ryšio tarp patyčių patyrimo ir kompetencijų palygina-
mojoje grupėje nenustatyta.  
4. Rezultatų aptarimas  
Šiame tyrime analizuojamas patyčių patirties ir savęs vertinimo ryšys mokymosi 
sutrikimų turinčių paauglių grupėje, lyginant juos su mokymosi sutrikimų neturinčiais 
bendraamžiais. Visų pirma nustatyta, kad patyčių patirtis per pastaruosius du mėnesius 
abiejose grupėse buvo vienodai dažna, tačiau mokymosi sutrikimų turintys paaugliai 
nurodė mažiau įsitraukią į patyčias – jie mažiau tyčiojosi iš kitų. Tarp mokymosi su-
trikimų turinčių mokinių daugiau tokių, kurie tik patyrė patyčias, bet iš kitų nesityčio-
jo, tai patvirtina tyrimus, kad mokymosi sutrikimų turintys vaikai dažniau tampa paty-
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čių objektais (Mishna, 2003). Abiejose grupėse mokinių, įsitraukusių į patyčias, skai-
čius yra labai didelis, tik 19 procentų paauglių, turinčių mokymosi sutrikimų, ir tik 
15 procentų palyginamosios grupės paauglių nei patyrė patyčių, nei patys iš kitų tyčio-
josi. Šis tyrimas patvirtino patyčių patirties aktualumą Lietuvoje (Curie ir kt., 2012; 
Gedutienė ir kt., 2012) ir atskleidė, kad mokymosi sutrikimų turinčių paauglių patyčių 
patirtis, viena vertus, yra tokia pati, kaip ir jų bendraamžių, atsižvelgiant į patyčių 
dažnį visoje grupėje, kita vertus, atsižvelgiant į patirties pobūdį individams, išryškėja 
skirtumai: daugiau paauglių, turinčių mokymosi sutrikimų, patyrė patyčias, bet mažiau 
jų įsitraukė į aktyvų tyčiojimąsi iš kitų. Tai patvirtina F. Mishna (2003) pastebėjimus, 
kad mokymosi sutrikimų turinčių vaikų sąsajos su patyčiomis nėra vienareikšmiškos, 
įsiterpia įvairūs rizikos ir apsauginiai veiksniai.  
Antra, tyrimo rezultatai parodė, kad mokymosi sutrikimų turinčių paauglių savęs verti-
nimas visose srityse yra prastesnis nei jų bendraamžių, kurie neturi mokymosi sutrikimų. 
Nors didžiausias skirtumas nustatytas akademinės kompetencijos vertinimo srityje, tačiau 
ir socialinio priėmimo, ir elgesio adekvatumo vertinimo, ir bendrojo savęs vertinimo rezul-
tatai grupėse skyrėsi statistiškai reikšmingai. Kitais tyrimais dažniau nustatomi skirtumai 
tik akademinio vertinimo srityje (Kistner ir kt., 1987; Barkauskienė, 2003). Šio tyrimo 
rezultatai rodo, kad prastesnis paauglių, turinčių mokymosi sutrikimų, savęs vertinimas 
išsiplečia ir į kitas sritis – socialinę, elgesio bei bendrąjį savęs vertinimą. Remiantis tyrimų 
rezultatais, kurie rodo, kad patyčių patirtis prognozuoja prastesnį bendrąjį savęs ir sociali-
nės kompetencijos vertinimą vaikų imtyse (Boulton, Smith, Cowie, 2010), galima daryti 
prielaidą apie panašią šių kintamųjų sąsają ir paauglystėje.  
Trečia, sąsajų tarp patyčių patirties ir savęs vertinimo analizė leidžia plėtoti prielai-
dą, kad patyčių patirtis gali būti labai svarbi paauglių, turinčių mokymosi sutrikimų, 
savęs vertinimui bent keliose srityse: akademinės kompetencijos, elgesio vertinimo ir 
bendrojo savęs vertinimo. Mokymosi sutrikimų turinčių paauglių, skirtingai nei jų 
neturinčių paauglių, grupėje nustatytas ryšys tarp akademinio savęs vertinimo ir paty-
čių patirties (neturintieji patyčių patirties geriau save vertino akademinių kompetenci-
jų srityje nei tie, kurie patyrė patyčias ir patys jose dalyvavo arba tik patyrė patyčias, 
tik patys dalyvavo jose), tarp bendrojo savęs vertinimo ir patyčių patirties (bent kartą 
per paskutinius du mėnesius patyrusieji patyčias bei jas patyrusieji ir patys dalyvavę 
patyčiose pasižymėjo prastesniu bendruoju savęs vertinimu nei tie, kurie patyčių nepa-
tyrė), tarp dalyvavimo patyčiose ir elgesio vertinimo. Šie tyrimo rezultatai dera su 
M. J. Boulton, P. K. Smith ir H. Cowie (2010) tyrimo duomenimis, kalbant apie paty-
čių ir bendrojo savęs vertinimo, elgesio vertinimo sąsajas, kurios gali būti universa-
lios, nepaisant vaiko amžiaus bei mokymosi sutrikimo statuso. Tačiau mokymosi su-
trikimų turinčių paauglių, skirtingai nei jų neturinčių, akademinio savęs vertinimo ir 
patyčių patirties sąveikos pobūdis skiriasi: esant mokymosi sutrikimui, šis ryšys yra 
neigiamas, o jo nesant toks ryšys nepastebimas. Keltina prielaida apie abipusę sąveiką, 
kur mokymosi sutrikimų turinčių paauglių akademinis savęs vertinimas gali būti tiek 
jų patyčių patyrimą skatinantis rizikos veiksnys, tiek patyčių patyrimo rezultatas, ta-
čiau tam reikia ilgalaikio tyrimo. Apibendrinant patyčių ir savęs vertinimo sąsajas, 
galima teigti, kad patyčių nepatiriančių ir patyčiose nedalyvaujančių paauglių savęs 
vertinimas geresnis, tai ypač ryšku mokymosi sutrikimų turinčių paauglių grupėje. 
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Ketvirta, tyrimo rezultatai atskleidė, kad mokymosi sutrikimų turinčių paauglių pa-
tyčių patyrimui svarbus užimtumas ir laisvalaikio užsiėmimai: šioje grupėje sporto ir 
laisvalaikio užimtumas neigiamai siejosi su patyčių patyrimo dažniu (paaugliai, nuro-
dę daugiau mėgstamų sporto ir laisvalaikio užsiėmimų, patyrė mažiau patyčių iš ben-
draamžių). Nors mūsų tyrime priežastingumo kryptis nėra aiški, galima daryti prielai-
dą, kad šie rezultatai paremia kitų tyrimų išvadas apie draugus, aktyvumą bei kompe-
tencijas, įgyjamas ne mokyklinėje veikloje, kaip apsauginį veiksnį patyčių kontekste 
(Clark, 2011). Šie pirminiai mūsų tyrimo rezultatai reikalauja daugiau patvirtinimų, 
nes yra svarbūs praktiniu aspektu, kaip patyčių prevencijos ar intervencijos objektas.  
Tyrimo ribotumai ir  gairės tolesniems tyrimams. Šio tyrimo specifika – 
probleminė mokymosi sutrikimų turinčių paauglių imtis, kurią sudėtinga išgryninti, 
sudaryti ir išlaikyti. Prisideda ir tai, kad mokymosi sutrikimų grupė nėra homogeniška, 
nes patys sutrikimai yra heterogoniški – tai sutrikimų grupė, apimanti skaitymo, rašy-
mo, skaičiavimo sutrikimus bei jų derinius (Kavale, Forness, 1992; 2000), kurie gali 
būti susiję su skirtingais socialinio funkcionavimo padariniais (Wiener, 1980). Moky-
mosi sutrikimo pobūdis šiame tyrime kaip kintamasis, kuris leistų efektyviau vertinti 
patyčių ir savęs vertinimo sąsajas, nenagrinėtas.  
Kitas šio tyrimo ypatumas – informacija apie paauglius gauta remiantis pačių pa-
auglių savistaba. Taip gauta informacija gali ir neatskleisti realios šių paauglių situaci-
jos, nes mokymosi sutrikimų turintys vaikai bei paaugliai yra linkę geriau vertinti savo 
problemas, santykius, lyginant su artimų žmonių nuomone apie juos (Wiener, Schnei-
der, 2002), taip pat svarbus gali būti socialinio pageidaujamumo efektas (Harter, 
1985). Vis dėlto svarbu analizuoti ir pačių paauglių perspektyvą: kaip patys paaugliai 
save suvokia, kaip pastebi ir vertina savo elgesį, kaip jaučiasi patyčių atveju. Toles-
niuose tyrimuose reikėtų įtraukti tokius kintamuosius kaip esamos draugystės, gauna-
ma ar suvokiama socialinė parama (Wiener, 2004), tai gali būti susiję su savęs verti-
nimu, gali veikti kaip apsauginiai patyčių veiksniai (Clark, 2011).   
Šiame tyrime apsiribota patyčių patirtimi, nenagrinėtos draugystės ar paauglių po-
puliarumas tarp bendraamžių. S. Harter (1999), išanalizavusi savęs vertinimo ir santy-
kių su bendraamžiais ryšius, daro išvadą, kad ryšio tarp savęs vertinimo ir populiaru-
mo tarp bendraamžių kokybė skiriasi: dalis paauglių tvirtina, kad savęs vertinimas 
nepriklauso nuo populiarumo patyrimo, kita dalis paauglių teigia, kad savęs vertinimas 
yra tiesioginė pastarojo išvada. Pastarieji paaugliai yra labiau pažeidžiami, jie labiau 
siekia aplinkinių pritarimo (Harter, 1999). Siekiant geriau suprasti mokymosi sutriki-
mų turinčių paauglių savęs vertinimą, reikėtų papildomų tyrimų minėtu aspektu.  
Išvados 
1. Mokymosi sutrikimų turintys paaugliai pasižymi prastesniu savo akademinės, 
socialinės, elgesio kompetencijos vertinimu bei bendruoju savęs vertinimu, 
palyginus su mokymosi sutrikimų neturinčiais bendraamžiais.  
2. Daugiau paauglių, turinčių mokymosi sutrikimų, patiria patyčias, tačiau ma-
žiau jų patys tyčiojasi iš kitų, lyginant su bendraamžiais, kurie neturi moky-
mosi sutrikimų.  
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3. Patyčių patirties pobūdis susijęs su mokymosi sutrikimų turinčių paauglių sa-
vęs vertinimu: 
 patyčių nepatyrusieji savo akademinę kompetenciją vertina geriau nei tu-
rintieji patyčių patirties, turintieji patyčių patirties ir dalyvaujantieji pa-
tyčiose bei tik dalyvaujantieji patyčiose;  
 neturintieji patyčių patirties geriau vertina savo elgesio kompetenciją nei 
tie, kurie patyčias patiria ir jose dalyvauja bei tik dalyvauja patyčiose;  
 neturintieji patyčių patirties nurodo aukštesnį bendrąjį savęs vertinimą, 
palyginus su tais, kurie patiria patyčias bei patiria patyčias ir dalyvauja 
patyčiose. 
4. Mokymosi sutrikimų turintys paaugliai, daugiau dalyvaujantys sporto ir kituose 
laisvalaikio užsiėmimuose, nurodo iš bendraamžių patiriantys mažiau patyčių. 
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SELF-EVALUATIONS OF ADOLESCENTS WITH LEARNING DISABILITY: 
DOES BULLYING MATTER? 
Monika Skerytė-Kazlauskienė, Rasa Barkauskienė, Robertas Povilaitis 
Summary 
Learning disabilities (LD) belong to developmental disorders, that have neurologi-
cal factors influencing cognitive functioning (Kavale, Forness, 1992; 2000). Studies 
reveal that children and adolescents with LD also have more emotional, behavioural or 
social problems (Barkauskienė, Bieliauskaitė, 2002; Greenham, 1999). While previous 
studies largely focused on cognitive functioning in LD research, self-evaluations of 
adolescents with LD are also very important, because it is very much related with psy-
chological adjustment. Self-evaluation is a construct about self-perception – how a 
person perceives various competences and difficulties (Barkauskienė, 2003; Cosden et 
al., 1999). S. Harter’s (1999) multidimensional model of self-evaluations is used in 
this article, which comprises of different specific self–evaluation factors (e.g. scholas-
tic competence) and one global self-worth, describing how a person feels self as a pe-
rson. Studies show differences in children’s with LD self-evaluations, but results are 
not consistent (Zeleke, 2004; Barkauskienė, 2003).  
Self-evaluations of social competences are related to social life, which is pivotal in 
adolescence (Wiener, 2004). Peer bullying is one of painful aspects of social life in 
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schools (Mishna, 2003; Povilaitis, 2008a). Recent studies showed that Lithuania is 
among countries where bullying is very prevalent and pervasive problem (Currie et al., 
2012; Gedutienė et al., 2012). Bullying is mostly prevalent in adolescence, between 11 
and 15 years of age (Currie et al., 2012). Experience of bullying and active involve-
ment in bullying is even more significant for adolescents with LD, it associates with 
psychosocial adjustment, depressive symptoms, anxiety, social problems (Mishna, 
2003; Baumeister et al., 2007).  
The main goal of this article is to evaluate adolescents’ with LD self-evaluations in 
connection to experiences of bullying at school. The article is based on a study on 
adolescents with learning disability compared to a group of average achievers.  
Part icipants.  Total of 188 adolescents from sixth-seventh grades from Vilnius 
general education schools (mean age 12.5, SD = 0.7) took part in the study. Ninety 
five adolescents were diagnosed with learning disability diagnosis in Psychological-
pedagogical services according to Lithuanian national criteria. Ninety three adoles-
cents were without learning disabilities, they were from the same schools, matched 
with LD group, they compound the comparison group. Measures.  Self-perception 
Profile for Children (Harter, 1985) was used to measure self-evaluation. The amount 
of bullying experience was measured with two questions from Child Aid Line 
questionnaire (e.g., “How often other children have bullied you/have you bullied other 
children in the past two months?”). Questions from YSR (Achenbach, Rescorla, 2001) 
were used to assess competence and occupation. Procedures.  Adolescents were 
interviewed at schools. Parent written consent was received from all parents. The 
questionnaires were completed individually or in small groups providing all the nee-
ded support.  
Results.  Results revealed that adolescents with learning disabilities differ from 
average achievers in self-evaluations. There were differences in all self-evaluations – 
scholastic, behavioural, social and global, adolescents with LD evaluate their selves 
and their competences less. Adolescents with LD experienced bullying as often as 
average achievers, but they bullied less and there were more students in LD group 
who only experienced bullying, but did not bully themselves.  
There were similarities and differences between groups in associations between 
self-evaluations and bullying. In both groups self-evaluations were associated with 
bullying experience: self evaluations of behavioural conduct had associations with 
active bullying, self-evaluations of social acceptance were related to experience of 
bullying from others. Adolescents with learning disabilities differed from adolescents 
without learning disabilities: self-evaluations of scholastic competence and global self 
worth were associated with experience of bullying. Adolescents with learning disabili-
ties, who had more sportive competences and occupations perceived less bullying 
from others. This relation was not significant in comparison group.  
In conclusion it can be said that bullying is significantly related with self-
evaluations of adolescents. This relation is more prominent in adolescents with learn-
ing disabilities. This should be kept in mind organizing prevention against bullying 
and improving adaptation of adolescents with LD at schools.  
